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Построение сети эффективных коммуникаций является актуальной 
задачей для многих организаций. При выполнении этой задачи важно по-
нимать, что реально работающие внутренние коммуникации – это ком-
плект различных каналов информирования, каждый из которых, в свою 
очередь, передает информацию, состоящую из слов. Вне зависимости от 
своих функций, каждый канал соответствует определенному внутрикор-
поративному речевому стилю, который может способствовать формиро-
ванию вовлеченности сотрудников в работу организации, поэтому в ходе 
исследования была предпринята попытка изучить коммуникации с точки 
зрения более мелких составляющих процесса коммуникации, слов, а так-
же языковых средств. Анализ показал, что выбор лексики и языковых 
средств важен при написании текстов, адресованных сотрудникам, по-
скольку речевой стиль способен создавать благоприятный информацион-
ный климат и активизировать чувство единения с организацией, вовле-
ченности в ее работу и события. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ДИЛАНА МОРАНА 
В данной статье мы попытаемся провести анализ компонентов линг-
вистического и психологического аспектов речевых действий по модели, 
разработанной А. И. Крупновым и приведенной в методическом пособии 
В. Н. Денисенко [1, с. 178–183]. В качестве объекта исследования было 
выбрано выступление ирландского комика Дилана Морана, посвященное 
представлениям о русских людях [2]. 
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Прежде всего рассмотрим лингвистический аспект его речи (табл. 1). 
Таблица 1 
Анализ лингвистического аспекта речи Дилана Морана 









Объем высказываний Общее количество слов – 814 
Лексическая насыщенность 67,8 % (552) лексически значи-
мых слов 
Лексическая вариативность 16,5 % (134) слов, употреблен-
ных 1 раз 
Наполненность фраз среднее количество слов в фра-
зе – 12,5 
Правильность: 
– грамматическая 
0 % грамматических ошибок 
– лексическая 0 % неверно употребленных 
слов 
– синтаксическая 0 % ошибок в сочетании слов 
0 % ошибок в построении фраз 








– между однородными членами 
2,9 % (24) показателей связно-
сти между однородными чле-
нами предложения 
– между частями сложного предложе-
ния 
4 % (33) показателей связности 
между частями сложного пред-
ложения 
– между частями текста 2,9 % (24) показателей связно-
сти между частями текста 
– общая 10 % (84) всех показателей 
связности 
Усложненность 
– сложными предложениями 
47,7 % (31) сложных предложе-
ний 
– однородными членами 23,1 % (15) предложений с це-
почками однородных слов 
– вводными словами 12,3 % (8) предложений с ввод-
ными словами 
– обособленными оборотами 0 % обособленных оборотов 
– общая 53,8 % (35) предложений со 
всеми показателями усложнен-
ности 
Экспрессивность 43,1 % (28) предложений, со-
держащих лингвистические 
средства выражения экспрессии 
Употребление неинформативных слов 1,7 % (14) неинформативных 
слов 
Употребление фразеологизмов 0 % фразеологических единиц 
























Количество затронутых вопросов 5 затронутых вопросов 
Количество описанных людей 9 описанных групп людей 
Нарушение логичности 0 % случаев нарушения логич-
ности 





Процент слов, выражающих 
определенную смысловую ка-
тегорию 
– действия 7,9 % (64 слова) 
– пространства 2,7 % (22 слова) 
– времени 1,6 % (13 слов) 
– признака 5,8 % (47 слов) 
– количества 1,8 % (15 слов) 
– состояния 9,5 % (77 слов) 
– обстоятельства 1,6 % (13 слов) 
– общая 30,8 % (251 слово) 
Данная таблица позволяет изучить три уровня – языковой, речевой и 
содержательно-смысловой. Языковой уровень представляет собой сово-
купность грамматических и лексических средств формирования и форму-
лирования мысли [1, с. 178]. В данном случае мы можем утверждать, что 
текст выступления характеризуется высокой лексической насыщенно-
стью, а значит, он достаточно информативен, однако лексическая вариа-
тивность не очень высока (16,5 %). Показатель наполненности фраз также 
невысок (в среднем около 12 слов в одной фразе). Правильность выбора 
лексических, грамматических и синтаксических средств составляет у Мо-
рана 100 %. 
Оценивая речевой уровень, необходимо сказать, что текст можно 
назвать связным, так как показатели связности различных типов занимают 
в нем важное место (всего они составляют 10 % от общего лексического 
состава). Кроме того, текст выступления является достаточно усложнен-
ным, поскольку более половины предложений являются сложными либо 
осложнены цепочками однородных членов или вводными словами. К это-
му уровню также относятся еще несколько показателей. Высока экспрес-
сивность выступления: лингвистические средства выражения экспрессии 
содержит 43 % предложений. Несколько раз наблюдалось использование 
неинформативных слов (okay, now, you know, и т. д.), однако их число со-
ставляет менее 2 %, и они практически не влияют на общую информатив-
ность речи. Случаи употребления фразеологических единиц замечены не 
были, однако автор нередко прибегал к цитированию каких-либо людей – 
например, людей русского происхождения на Западе, описывающих рус-
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ских в целом: 
They are the best people in the world. I hate them. I love them, but I hate them. 
They’re… they’re so ignorant, and so stupid, and the most intelligent people I’ve ever met. 
They have amazing minds, they’re incredibly stubborn, and they think about everything, 
they are very spiritual, but they’re cold – they won’t tell you anything. And then they tell 
you everything, they tell you everything that ever happened in their lives and what hap-
pened to their mother, and their father, and their grandmother, and so on, and then they in-
sist you stay for dinner, and you have to eat all the food, and the chairs, and the curtains. 
Обнаружен также один случай отступления от темы (при упоминании 
Ирландии), что тем не менее не оказало существенного влияния на связ-
ность текста. 
Третий исследуемый уровень – содержательно-смысловой. Количе-
ство затронутых тем и описанных людей говорит о полноте содержания и 
многоаспектности описания. Наиболее выраженными смысловыми кате-
гориями в выбранном выступлении являются категории состояния, дей-
ствия и признака, поэтому мы можем сказать, что текст ориентирован на 
описание (в основном действий и внешних характеристик) и в нем широко 
используются глаголы и прилагательные. Речь является логичной и по-
следовательной, так как не было обнаружено нарушений подчинения, со-
подчинения и межтемной связности и было найдено лишь два случая т. н. 
«перескоков» (к рассуждению о понимании и о языке). 
Исследование психологического аспекта требует анализа шести ком-
понентов: операционально-динамического, мотивационного, когнитивно-
го, результативного, эмоционального и регуляторного. Их анализ может 
быть представлен в виде сводной таблицы (табл. 2): 
Таблица 2 
Исследование психологического аспекта 






















 Объем высказываний Средний объем – 12,5 слов (всего 
814 слов) 




9,2 % (6 из 65) синтаксических кон-













Количество «Он-фраз» 72,3 % (47) фраз, в которых автор 
говорит о других 
Обращения 12,3 % (8) фраз, в которых содер-
жится обращение к собеседнику 
Количество «Я-фраз» 21,5 % (14) фраз, в которых автор 
говорит о себе 















Оценочность 40 % (26) фраз, содержащих оце-
ночность 
Сопоставления 7,7 % (5) фраз, содержащих сопо-
ставления 
Заголовки Заголовок или название темы от-
сутствует 




10,8 % (7) фраз, в которых выра-
жаются причинно-следственные 
отношения 
Описания внешности и дей-
ствий 
40 % (26) фраз, содержащих описа-
















Выразительность 43,1 % (28) предложений, содер-




5 затронутых тем 
Количество описанных людей 9 описанных групп людей 
Правильность грамматиче-
ская 














4,8 % (39) эмоционально окрашен-
ных лексических единиц 
Стеничность 38,5 % (15) эмоционально окра-
шенных лексических единиц сте-
нической модальности 
Астеничность 41 % (16) эмоционально окрашен-















4,8 % (39) эмоционально окрашен-
ных лексических единиц 
Уточнения 18,5 % (12) фраз, содержащих 
уточнения 
Повторы 20 % (13) фраз, содержащих повто-
ры 
Самоперебивы 15,4 % (10) фраз, в которых автор 
сам себя перебивает 
Вопросы 9,2 % (6) фраз, содержащих вопро-
сительные предложения 
Ссылки 16,9 % (11) фраз, содержащих 
ссылки на других рассказчиков 
Интерпретация представленных цифровых данных позволяет оценить 
каждый компонент по двум переменным, характеризующим его с двух 
разных полюсов [1, с. 181]. 
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Показатели операционально-динамического аспекта свидетельствуют 
нам о том, что речь Морана в ходе выбранного выступления представлена 
(как мы могли заметить и в ходе анализа лингвистического аспекта) вы-
сказываниями небольшого объема (в среднем около 12 слов) и характери-
зуется средней лексической и достаточно низкой синтаксической вариа-
тивностью. Это можно объяснить коммуникативной задачей данного ре-
чевого акта, которая состоит в том, чтобы вызвать смех широкой аудито-
рии. А это задание, как правило, достигается путем использования доста-
точно простых и как можно менее громоздких конструкций, делающих 
речь более понятной для слушателя и помогающих установить с ним кон-
такт, говоря на привычном и ясном ему языке. 
Содержание мотивационного компонента позволяет утверждать, что в 
тексте выступления над эгоцентрической преобладает социометрическая 
мотивация, поскольку количество фраз, в которых комик говорит о себе, 
значительно меньше, чем количество фраз, в которых он говорит о других. 
Частотность использования прямого обращения к слушателям имеет до-
статочно высокий показатель, что указывает на стремление Морана к вза-
имодействию с публикой и направленность на некоторую «диалогизацию» 
его речи. Высок также процент незаконченных и неполных фраз. В дан-
ном случае это может быть связано с тем, что некоторые фразы сопровож-
даются невербальными средствами выражения мысли или дают возмож-
ность слушателям самостоятельно трактовать высказывание. 
Анализируя когнитивный компонент, можно сказать, что в выступле-
нии преобладает общая направленность на описание. Показатель этой пе-
ременной – значительное количество описаний внешности и действий 
различных субъектов. В данном случае этот показатель имеет чрезвычай-
но высокое значение – 40 % фраз. Этот факт свидетельствует о том, что 
ориентация на описательность, по сути, является задачей, которую Моран 
для себя поставил. Что же касается показателей направленности на анализ, 
практически все они являются достаточно низкими (количество сопостав-
лений, обобщений и фраз, содержащих причинно-следственные отноше-
ния) либо отсутствуют (название выступления). Однако процент фраз, со-
держащих компоненты оценочности, совпадает с процентом описатель-
ных фраз, что здесь, вероятно, можно связать скорее с экспрессивностью, 
нежели с аналитизмом речи. 
Успешность и результативность речи оценивается с точки зрения 
оформления и содержания высказываний [1, с. 183]. Данное выступление 
характеризуется высокой степенью содержательности, о чем свидетель-
ствует полнота раскрытия темы (5 затронутых тем и 9 описанных групп 
людей). Понятность текста, рассматриваемая с точки зрения его вырази-
тельности и соответствия применяемых лексических и грамматических 
выразительных средств стилю высказывания, в данном случае также име-
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ет высокие показатели. Речь изобилует выразительными средствами (ги-
пербола, антитеза, парцелляция, метафора и т. д.), при использовании ко-
торых автор не допускает каких-либо ошибок. Например, в разговоре о 
понимании была использована метафора: 
But here it’s all in the eyes. People listen to you, and you feel like they really under-
stand, they understand, you know, the way you’ve never been understood before. So you tell 
them more, and you tell them more, and they are looking with these fireworks in their eyes. 
Эмоциональный аспект оценивается по показателям выразительности 
(насыщенности) и окрашенности высказываний [1, с. 183]. Выступление 
Морана характеризуется относительно небольшим процентом эмоцио-
нально окрашенных лексических единиц (4,8 %), однако, несмотря на это, 
оно обладает высокой эмоциональной насыщенностью, которая создается 
в основном интонационно и за счет синтаксических выразительных 
средств. Говоря о модальности эмоционально окрашенных единиц, надо 
заметить, что в тексте практически в равном соотношении встречаются 
единицы стенической и астенической модальности, т. е. вызывающие как 
позитивные, так и негативные эмоции (например: amazing minds, incredi-
bly stubborn, so stupid, very spiritual). 
В регуляторном компоненте речевых действий может доминировать 
интеральность (активность) или экстеральность (пассивность) регуляции в 
процессе речи. Показатели активной регуляции – самоперебивы, уточне-
ния и повторы, а показатели пассивной регуляции – вопросы и ссылки на 
других рассказчиков [1, с. 183]. Как можно заметить, у Морана наблюда-
ется доминирование активной регуляции речевого процесса, так как в его 
речи высок процент повторов, уточнений и самоисправлений. Вопросы и 
отсылки также присутствуют, однако их в тексте меньше, чем свидетель-
ств интеральности регуляции. 
Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что с лингвистиче-
ской точки зрения речь Морана является маловариативной и при этом 
правильной, связной и усложненной, экспрессивной и информативной. 
Тема выступления раскрыта достаточно полно, нарушений логичности и 
последовательности практически нет. В тексте преобладает описание 
внешности и действий. Что касается психологического аспекта, речь ко-
мика ориентирована не на себя, а на других, и это в комплексе с некото-
рым количеством обращений к публике и с дополнением свернутых фраз 
невербальными средствами позволяет добиться желаемого юмористиче-
ского эффекта. Задачи выступления обусловливают его описательный ха-
рактер без нацеленности на глубокий анализ. При этом речь остается ре-
зультативной, т. е. содержательной, понятной и эмоционально вырази-
тельной, в равной пропорции совмещая в себе оба вида эмоциональной 
окрашенности. 
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Таким образом, психолингвистический анализ речевых действий поз-
воляет не только проследить различные языковые и психологические ха-
рактеристики речи Морана, но и определить, какие переменные каждого 
компонента являются залогом успешного выполнения коммуникативной 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ГДР 
В данной статье мы рассмотрим влияние русского языка на немецкий 
язык Германской Демократической Республики (Deutsche Demokratische 
Republik, далее – ГДР) в советский период. Союз Советских Социалисти-
ческих Республик (далее – СССР) прекратил свое существование уже в 
1990 г., но до сих пор не подведены многие исторические, экономические 
и в том числе лингвистические итоги этой эпохи. Ниже мы рассмотрим 
одну из лингвистических проблем, которая до сих пор практически не бы-
ла описана российскими учеными. 
В советскую эпоху в немецкий язык проникает большое количество 
слов из русского языка по ряду исторических причин. Во-первых, после 
революции 1917 г. многие представители российского дворянства и ин-
теллигенции эмигрируют в Германию. Во-вторых, коммунистическая пар-
тия СССР активно поддерживает связь с коммунистическим движением 
Германии. И наконец, уникальная для западноевропейского мира ситуа-
ция и, пожалуй, главное событие, повлиявшее на немецкий язык в данный 
период, – это возникновение после Второй мировой войны ГДР, нового 
германского государства, которое просуществовало с 7 октября 1949 г. по 
3 октября 1990 г. 
По сравнению с другими эпохами наиболее активно руссицизмы про-
никают в немецкий язык именно в период существования ГДР, и для этого 
были исторические и политические предпосылки. Уже в 1945 г. Германия 
